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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
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Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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   MOTTO  
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Al-insyiroh : 6-8) 
 
“Janganlah mengecilkan semangatmu, sesungguhnya aku tak pernah diam dari 
hal-hal yang dibenci, yaitu dari orang yang kecil semangatnya” 
(HR. Umar bin Khathtab) 
 
“Bukan sebuah kegagalan jika kamu masih mau memperbaiki 
dan memperjuangkan mimpimu” 
(Mario Teguh) 
 
“Kesuksesan bukan datang dengan sendirinya tetapi lewat usaha 
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 Ayah dan ibu tercinta yang telah memberi kasih sayang, semangat, cinta 
yang begitu besar dan selalu memberikan do’a dalam setiap langkahku. 
Semoga Allah SWT selalu menjaganya, memberikan balasan yang sebaik-
baiknya. 
 Adikku tersayang (Nia Yuliana), Saudara-saudaraku dan Hanya buat 
seseorang satu hal yang selalu aku rindukan adalah (Kamu) terima kasih 
atas kasih sayang, motivasi, dan semangatnya. 
 Keluarga besarku yang selama ini sudah memberikan motivasi dan 
do’anya. 
 Sahabatku yang terus memberi semangat dan memberikan tawa (Rara, 













Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak 
melalui kegiatan kolase pada kelompok B TK Dawungan I Masaran Sragen Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B yang 
berjumlah 26 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, yang setiap 
siklusnya dilakukan tiga kali pertemuan. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif 
yaitu lebih mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan yang ada dari siklus I sampai 
dengan siklus II melalui empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
motorik halus anak kelompok B TK Dawungan I Masaran Sragen melalui 
kegiatan kolase. Sebelum tindakan 35,09%, Siklus I sebesar 62,85%, dan Siklus II 
meningkat menjadi 88,34% target yang dicapai 80%. Berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa melalui kegiatan kolase dapat meningkatkan keterampilan 




Kata kunci : Motorik Halus, Kolase.  
 
 
 
  
